



















は じ め に






















































































































































































題であるが,これについては,-ヴィガース トや,NEA (全米教育 協 会 NationalEduca-



































































(5)作業中の子供の観察 :① 一日の作業について :･どんな作業 (教具)を, ･どの
位の壁週, ･どれ位q塗匿で (散心もある), ･同一の作業の繰 り返し回数タ② 作業に熟
練して行く過程に現れる個人的特徴,目立った変化｡③ あるrF業に強い塞重力を見せ始め
たのは何時からか.④ そのあとの塾壁 ･衷堕 (直後,同日内,数日後,どんな状態を示し
たか)O⑤ 自発的KB旦異同一作業を続けたか (持続力)O⑥ もっと知 り,活動したいと
いう希望表現があるか｡⑦ 作業に平行して選ばれる作業は何か｡その進歩発 展 の過程｡
























































































意から終了まで):簡潔 ･正確 ･分析的 ･最少限のことばによる実践･興味の中心点を強調す
(65)

















































































































































































｢ああ神よ, われらが童の神秘に入らしめ, 汝の正義と御旨に依 りてわれらが愛を知 り,
(84)
愛し,童に仕えしめ給え｡｣
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